













者がその続編とも言うべきThe Three Lords 






































































































としてはThe Castle of Perseverance（『堅忍







え ばThe Nature of theFour Elements（『 四
元素の性質』Joh Rastel 作、1517年頃）の
Humanityは知識の追求に携わり、A Satire of 




































































































































Anatomie of Abusesの 一 行、‘what thing we 
see before our eyes, do pearce further, and printe 
deeper in our harts and minds than that thing, 






























































































































































Enter the three Lordes and their pages: 
First, Pollicie with his page Wit before him, 
bearing a shield: the ympreze, a Tortoys, the 
word, Prouidens securus. Next Pompe, with 
his page Wealth bearing his shield, the word, 
Glorie sauns peere: the ympreze a Lillie. 
Last, Pleasure, his page Wil, his Ympreze, a 
Faulcon, the word, Pour Temps: Pol. attired 









































Herraldes coate must haue the armes of Spaine 
before, and a burning ship behind. (Gr)
Enter first Shealty the Herald: then Pride, bearing 
his shield himself, his ympreze, a Peacocke: 
the worde, Non parilli, His Page Shame after 
him with a Launce, hauing appendent gilt, 
with this word in it, Sur le Ciel, Ambition his 
ympreze, a blacke Horse salliant, with one 
hinder foote vpon the Globe of the earth, one 
fore foote stretching towards the cloudes, his 
woorde, Non sufficit orbis: His page Treacheie 
after him, his pendent Argent and Azure, an 
armed Arme catching at the Sun beames, the 
woorde in it, Et glorian Phoebi. Last, Tyrannie, 
His ympreze, a naked Childe on a speares point 
bleeding, his woord, Pour sangue, His page, 
Terrour, his pendent Gules, in it, a Tygers head 
out of a cloud, licking a bloody heart: The woord 
in it, Cura Cruor. March once about the stage, 
then stand and viewe the Lords of London, 
who shall martch towardes them, and they giue 
backe, then the Lords of London wheele about 
to their standing, and th’other come againe into 
their places, then Pollicie sendes Fealtie: their 
Lord Pomp, let nothing that’s magnificall, /
Or that may tend to Londons graceful state /
Be vnperfourm’d, as showes and solemne 
feastes, / Watches in armour, triumphes, 
Cresset-lightes, / Bonfiers, belles, and peales 
of ordinance. / And Pleasure, see that plaies 
be published, / Mai-games and maskes, with 



















































　Policy 本人は「Mile-end greene に陣を敷く」
と 言 っ て い る。 こ の 地 名 は、John Stowの






feastes, beares, and puppit plaies, / My selfe 
will muster vpon Mile-end greene, / As though 
we saw, and fear’d not to be seene: 
(1319-23行)
Let the three Lordes passe towards the 
Spaniards, and the Spanirdes make show of 
comming forward and sodainly depart. (G4r)
They hang vp their shieldes, and step out 
of sight. The Spaniardes come and flourish 
their rapiers neer them, but touch them 
not, & then hang vp theirs which the Lords 

























































batter theirs: The Spaniards making a litle 
showe to rescue, do sodenly slippe away and 
come no more. (H)
With pageants, plaies, and what delights may 











Scott and MacLean, pp.22-24.
（1２）金銭欲をテーマとした、あるいは、モチーフ
として持つ作品にはImpatient Poverty（『いらい
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（３） Bernard Spivak, Shakespeare and the Allegory 
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1987年。Anne Lancashire, London Civic Theatre, 
Cambridge UP., 1989, pp.109-170およびpp.185-194
（９） P.W. White, Theatre and Reformation, Cambridge 
UP.,1993, pp.166-170
（1０） Philip Stubbs, The Anatomie of Abuses 1583, 
theatrvm Orbis Terrarvm, 1972.
（11）『宮廷祝宴局』186頁。またScott McMillin and 










（17） H.S.D. Mithal, An Edition of Robert Wilson’
s Three Ladies of London and Three Lords and 




























（２４） Of Watches in this City, and other Matters 
commanded, and the Cause whyの項目には次の記述
がある。





Theatre, Court and City, 1595-1610. Cambridge UP., 
2000. pp.28-29.
（15）「愛」が登場するモラリティー /インタールー
ド は 多 く は な い。 同 名 のLoveはThe Life and 







るがLove Feigned and Unfeigned（『偽りの愛と
真の愛』作者不詳、155０年）にタイトルの二人が、
The Most Virtuos and Godly Susanna（『最も徳高
き篤信のスザンナ』Thomas Garter作、1569年）に













（16） Mundus et Infans（『現世と幼児』作者不詳、
15０8年）、Impatient Poverty（『いらいらする貧乏』









citizens at the Mile’s End, all in bright harness, with 
coats of white silk, or cloth and chains of old in three 
great battles, to the number of fifteen thousand, which 













（２6）Scott and MacLean, p.33.
